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СПІЛКУВАННЯ ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ

У статті  зроблено спробу провести аналіз щодо підходів до визначення поняття «спілкувння» у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі та визначити його роль у професійній діяльності майбутніх фахівців із логістики.
Перед педагогічною наукою й практикою стоїть складне завдання підготовки фахівців сфери логістики до професійної діяльності в нових умовах розвитку ринкових відносин. Майбутні фахівці з логістики мають бути готовими до виконання складних професійних завдань, які завжди пов’язані з професійним спілкуванням. 
Розглядаючи проблему формування культури професійного спілкування у студентів – майбутніх фахівців із логістики, вважаємо за необхідне звернутися до розгляду «спілкування», як базового поняття цього феномена.
У зв’язку з тим, що професійна діяльність вимагає від спеціалістів різного профілю глибокого опанування фахових знань та якісної комунікативної підготовки, дедалі частіше предметом наукового вивчення останніх років стають різні аспекти комунікативності, професійної і ділової комунікації, формування комунікативних умінь, навичок і компетенцій.
Проте, незважаючи на чималу кількість наукових праць, що присвячені проблемі взаємодії людей, у психології не існує єдиного підходу до визначення поняття «спілкування». 
Термін «спілкування» увійшов до понятійного апарату багатьох наук – філософії, психології, соціології, мовознавства, педагогіки, культурології, семіотики, теорії інформації, менеджменту тощо, кожна з яких розглядає певні сторони і закономірності людської взаємодії і формує власну концепцію спілкування. Проте існують досить серйозні розбіжності у тлумаченні поняття спілкування, розумінні його функцій і механізмів, що зумовлює доцільність детального обговорення цього питання.
Так, спілкування є однією з головних категорій філософії. У філософському енциклопедичному словнику спілкування розглядають як «процес взаємозв’язку та взаємодії суспільних суб’єктів (класів, груп, особистостей), у якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, здібностями, уміннями та навичками, а також результатами діяльності, одна з необхідних і загальних умов формування і розвитку суспільства й особистості» [5, c. 432].
Психологічний словник за редакцією А. Петровського та М. Ярошевського поняття «спілкування» розглядає як «багатоплановий процес встановлення й розвитку контактів між людьми, породженого їхніми потребами в спільній діяльності, та як здійснювана знаковими засобами взаємодія суб’єктів, спричинена потребами спільної діяльності» [4, с. 244]. Тобто поняття «спілкування» є підпорядкованим категорії «діяльність», похідним по відношенню до неї.
У тлумачному словнику української мови (за редакцією В. Яременко, О. Сліпушко) спілкування визначається як: 1) дія за дієсловом спілкуватися, тобто підтримувати взаємні стосунки, діловий, дружній зв’язок із ким-небудь; контактувати, розуміти одне одного; 2) об’єднуватися для спільних дій [2]. 
Відповідно до тлумачень у Вебстерському словнику: «спілкування» визначається як «акт або факт комунікації» [6, с. 195], тобто спілкуватися –значить повідомляти, передавати, давати або переправляти; зробити відомим за допомогою інформації, спілкуватися, розмовляти.
Існує багато підходів до розуміння поняття «спілкування» і його зв’язку з поняттям «діяльність»: деякі дослідники діяльність і спілкування розглядають не як паралельно існуючі та взаємопов’язані процеси, а як дві сторони соціального буття людини, способу її життя, інші – вбачають спілкування як елемент будь-якої діяльності, треті – визначають спілкування як особливий вид діяльності, зокрема називають комунікативну діяльність. Достатньо поширеним є визначення спілкування як взаємодії людей, яка має суб’єкт-суб’єктний характер, коли кожен із комунікантів виступає як особистість, що проявляє певну активність, впливає на іншого і одночасно зазнає впливу з боку партнера.
Вважаємо, що найбільш влучне тлумачення поняття «спілкування», яке враховує різні його аспекти, подано у дослідженнях відомого російського дослідника Б. Паригіна, який запропонував свій підхід до створення соціально-психологічної концепції спілкування, провівши структурний аналіз спілкування – виділив у ньому зміст (комунікацію) та форму (взаємодію). Науковець розуміє спілкування як «складний і багатогранний процес взаємодії і взаємовпливу людей, який може одночасно розглядатися і як акт обміну інформацією, і як безпосередній емоційний контакт між комунікантами» та наголошує на тому, що «взаємодія людей може бути різноманітною за змістом і формою, починаючи з фрагментарних, часто неусвідомлюваних контактів, і закінчуючи високим духовним взаєморозумінням партнера» [3, с. 28].
Значний доробок у розробку проблем спілкування здійснив ще один російський учений В. М’ясищев. Для його підходу характерне прагнення розглядати спілкування як процес взаємодії конкретних особистостей, у якому тісно взаємопов’язані три компоненти: психічне відображення учасниками спілкування один одного, їх ставлення один до одного та звернення (взаємодія) один з одним «Особистість є не лише об’єктом та результатом відносин, що складаються у процесі спілкування, водночас, вона виступає в цьому ж спілкуванні у ролі активного суб’єкта певних відносин. А формування основних якостей (особливо моральних) відбувається не просто в процесі спільної діяльності, лише за умови, якщо між учасниками створені відносини співробітництва, співтворчості та взаємодопомоги.» [1, с. 169]. 
Спілкування виступає одним із важливих інструментів професійної діяльності майбутніх менеджерів із логістики. Завдяки спілкуванню в майбутньому вони налагоджуватимуть контакти з клієнтами, з'ясовуватимуть проблеми та накопичуватимуть інформацію, необхідну для розв'язання проблем. Одночасно в ході спілкування здійснюватиметься цілеспрямований вплив керівника на підлеглого. Окрім того, від володіння засобами спілкування часто залежить результат ділових переговорів із партнерами, тому можна стверджувати, що спілкування є одним із найважливіших видів діяльності майбутнього управлінця-логіста.
Висновки
1)	Незважаючи на чималу кількість наукових праць, що присвячені проблемі взаємодії людей, у психології не існує єдиного підходу до визначення поняття «спілкування».
1)	Одна група дослідників діяльність і спілкування розглядає не як паралельно існуючі та взаємопов’язані процеси, а як дві сторони соціального буття людини, способу її життя.
1)	Інші дослідники вбачають спілкування як елемент будь-якої діяльності.
1)	Третя група вчених визначає спілкування як особливий вид діяльності, зокрема, наголошуючи на комунікативній діяльності.
1)	Спілкування виступає одним із важливих інструментів професійної діяльності майбутніх менеджерів із логістики.
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